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Zásady pro vypracování:
Diplomovou práci zaměŤte na analýzll spokojenosti zákazniki se službami, které nabizi společnost Pasoil
s.r.o. Práci struktuÍujte do následujících částí:
1. Úvod, cilpráce
2. Char al<teristika společnosti PA S oIL s. r. o.
3. Teoretické vymezení marketingového pruzkumu
4. Realizace marketingového pruzkumq analýza získaných dat
5. Návrhy a doporučení
6' Závěr
Rozsa} práce: min 35 stran textu
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Formáfurí náležitosti a rozsah ďplomové práce stanoví pokyny pro vyprÍrcovrání zveřejněné na wetoqých
stránkách fakulty.
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